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１九州女子短期大学　子ども健康学科　北九州市八幡西区自由が丘１－１（〒 807 － 8586）
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　インタビュー調査の対象は、M県 N市の養護教諭 5名（小学校 2名、中学校 3名）と、特
別支援学級の学級担任教諭 2名（小学校 1名、中学校 1名）計 7名に行った。
２．調査期間
平成 26年 5月 27日～ 6月 12日
３．調査内容



















　自閉症スペクトラム障害が 6校、注意欠陥多動性障害（以下 ADHD）が 4校、学習障害（以
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Role of school nurse in care of children with developmental disorders
　Yoko YANO1      Minami  ARAKI.2    Yoshihiro INO3 
1Kyushu Women's Universitychild healthy subject of study  
Summary
The primary job of school nurse is to provide ﬁ rst aide in injury or minor illnesses, aside from 
health education.
As the atmosphere surrounding the children continue to shift, we have to oﬀ er additional help 
to children with developmental disorders as well as to their parents.
School nursery became the de facto Emergency Room for any troubles related to those 
challenged children.
In this paper, we describe the newly acquired roles of school nurses in dealing with those 
situations.
The following 5 issues are noted.
(1) School nurses encounter children with developmental disorders more often than other 
teachers in the same school.
(2) Almost all school nurses feel helpless when dealing with those children.
(3) School nurses require specialized training in how to handle those troubled children.
(4) Children with developmental disorders tend to have low self esteem.
(5) School nurses need to deal with those children on case-by-case basis.
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